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Abb.J. Brutapparate nach Wsnkler (7924). links mit Petro/eumlampe, rechts mit Wsrmflasche 
Zorg 
door Otto de Kat 
Wie dieren houdt moet goed voor ze zorgen. Wie dan 
bovendien nag van die dieren houdt, doet dat met 
extra aandacht, soms zelfs te vee/. Puilen niet de zoge-
heten 'dierenspeciaalzaken ' uit van de overbodige 
'dierenbenodigdheden '? Op de etensbak van mijn 
zeer lieve, maar beslist nag steeds analfabetische 
cocker-spaniel staat "hand" (Ze bestaan geloof ik oak 
met 'for my dog ' of zoiets). Hij speelt met een plastic 
egel (!?) die piept als hij er in bijt en soms gee{ ik hem 
een klein stukje rosbief, of een hapje appeltaart ... En 
dan is het nag niet eens dierendag! 
Hoe zit het wat dat betreft eigenlijk met onze bijenlief-
de? Vast staat datu en ik van bijen houden, a/ is hun 
'aaibaarheidsfactor' bepaald kleiner dan die van onze 
honden en katten . Gaan onze imkerlijke zorgen echter 
soms oak niet ietwat te ver? Dokteren we niet te vee/ 
aan ze? Vinden we niet te vee/ materia/en, kasten, 
methoden, bestrijdingsmiddelen en Bes/ist Zeer 
Noodzakelijke Handelingen uit die, a/s je ze goed 
bekijkt eigenlijk overbodig zijn? Waar niet aileen de 
bijen niets aan hebben, maar de imkers zelf evenmin? 
Bedenksels die in theorie m isschien we/ aardig lijken, 
maar uiteindelijk in de praktijk tach niets blijken op te 
leveren? Op het gevaar af datu oak deze rubriek over-
bodig zal gaan vinden, geef ik u hieronder een lijstje 
van enkele mijns inziens onnodige zaken de imkerij 
betreffende. Misschien bent u het er lang niet altijd 
mee eens, of heeft u nag meer (en m isschien betere) 
aanvullingen. Schrijf uw mening dan op en stuur die 
naar de redactie. lk kom er dan t.z. t. zeker op terug. 
Daar gaat ie dan. 
- extra winterbedekking op de dekplank 
- dubbelwandige kasten 
- invertsuikerstroop als wintervoer 
- water voeren in de kast 
-de 'Mo-Bee-Hive' 
- Fumidil 
- het woord 'imkershoning' 
- stuifmeelvervangende midde/en 
- combiramen 
- elke bedrijfsmethode die een uitleg van meer dan 
anderhalve pagina uit 8/JEN vergt 
- drijfvoeren 
- de arrestraammethode 
- de term 'koudges/ingerde honing' 
- bang zijn voor 'verhoningen' van het broednest 
- denken dat het bijhangen van ramen broed in een 
volk dus tot een grotere honingopbrengst leidt 
- opprikbijtjes 
- honingkamers voor zesraamskastjes 
- zwermtrage bijen 
- het woord 'zwermtraag' 
Weet u trouwens dat het heel goed mogelijk is bijen te 
aaien? Strijk met uw vlakke hand eens rustig over een 
raam val bijen. Een heerlijk gevoel. Ze doen echt niks. 
Schatjes zijn het! Jammer dat ze geen rosbief lusten . 
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